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HØSTEMETODER 
Ifølge retningslinjer for god ensilering bør grashøstinga utføres in- 
nenfor en 14-dagers periode. Det er derfor viktig at arbeidet plan- 
legges slik at en får tilstrekelig kapasitet. Bruk av slaghøster og 
Vossakasso viste meget gode flyteegenskaper. Ved moderate veileng- 
der (inntil 200-300 m) kan en person regne med å høste ca. 1 dekar 
pr. time forutsatt at han ikke kjører seg ned. Ved bruk av to trak- 
torer, slaghøster og to tilhengere kan to personer høste ca. 2 dekar 
pr. time så lenge avstanden fra jordet til siloen ikke er over 500 m. 
I begge tilfellene må en ha en eller flere personer i siloen for å jevne 
utover. 
Dersom veilengden overstiger 500 m må høstinga planlegges me- 
get grundig for å sikre tilstrekkelig kapasiteter. Det er her meget 
viktig å kjøre med store lass på vei. En må da bruke store tilhengere 
med enten svært godt hjulutstyr eller foreta omlessing ved kanten 
av myra. For det siste alternativet har vi utviklet en grastipp for 
mekanisert omlessing fra Vossakasso til tilhenger. En har her mulig- 
heten til å bruke utstyr med meget godt hjulutstyr på jordet sam- 
tidig som en kan bruke vanlig hjulutrustning med høgt lufttrykk for 
kjøring på vei. 
AVSLUTNING 
For grashøsting på myr: 
- monter tvillinghjul 
- reguler lufttrykket etter forholdene 
Faren for nedkjøring blir derved redusert, men aldri eliminert. 
AKSEL TVEITNES 70 ÅR 
For oss som kjenner Aksel Tveitnes og hans aktivitetstrang og mange 
gjøremål, er det utrolig at han passerte 70-års milepelen den 30. 
august d. å. 
Aksel Tveitnes har vært leder av Selskapet Ny Jord's virksomhet 
fra han overtok direktørstillingen i selskapet den 1. august 1959. 
Ved sammenslutningen pr. 1. juli d. å. av Det norske myrselskap 
og Selskapet Ny Jord til ett selskap under navnet Det norske jord- 
og myrselskap, skal begge selskapers virksomhet føres videre av det 
nye selskap. Ved utformingen av retningslinjene for det nye selskap 
var det en naturlig oppgave for direktør Tveitnes å sørge for at for- 
holdene ble lagt til rette for en forsvarlig videreføring av Ny Jord's 
arbeidsoppgaver. Takket være hans tidligere innsats i Selskapet Ny 
Jord og under sammenslutningsforhandlingene, ligger forholdene vel 
til rette for denne del av Det norske jord- og myrselskap's arbeids- 
oppgaver. Direktør Tveitnes har dessuten sagt seg villig til å bistå 
med råd og å utføre visse spesialoppgaver etter at den offisielle 
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aldersgrensen er nådd. Det er troen på bureisingens betydning, in- 
teressen for utbyggingen av jordbruket og ikke minst kjærligheten 
til bureiserfamiliene som har vært - og er - en av ledetrådene 
i hans mangeårige innsats og fortsatt store aktivitet. 
Ved siden av sin virksomhet i Selskapet Ny Jord har direktør 
Tveitnes vært engasjert ved en rekke skjønn som takstmann og sak- 
kyndige. Et arbeid som ligger vel til rette for hans grundighet og all- 
sidige kunnskaper. 
Vi vet at en mer fullstendig omtale av jubilantens vita og arbeids- 
oppgaver blir gitt i Tidsskriftet Ny Jord. Vi nøyer oss derfor med 
denne korte om tale. 
Vi ønsker imidlertid å takke direktør Tveitnes for godt samarbeid 
mellom våre to selskaper, for aktiv medvirkning i utviklingen av ett 
nytt sammensluttet selskap og for hans velvilje og forståelse under 
sammenslu tningsprosessen. 
Vi gratulerer post festum med 70-års jubileet og ønsker hjertelig 
til lykke med mange år fremover. 
Ole Lie 
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